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К 20-АЕТИЮ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА ПО РУССКОЙ ФИАОАОГИИ 
Юбилейные или почти юбилейные тезисы
Двадцать лет —  это юбилей или нет? Словари русского языка, включая словарь
В. И. Даля, «юбилей» объясняют как годовщину события или жизни какого-либо лица, но 
не уточняют, от какой даты начинать отсчет и как считать —  пяти- или десятилетиями. 
Словари деликатно уходят от категоричности: как хотите, так и считайте.
Осенью 1985 г., 20 лет назад, произошло одно из самых значительных событий в ис­
тории филологического факультета Уральского университета: ВАК СССР утвердил совет 
по защ ите докторских диссертаций по специальностям 10.02.01 «Русский язык», 
10.01.01 «Русская литература» и 10.01.02 «Советская многонациональная литература». 
Такие диссертационные советы были только в Москве, северной столице и в столицах 
некоторых крупных союзных республик. Именно поэтому наши преподаватели даже кан­
дидатские диссертации защищали в других городах. Сегодня легко открыть диссертаци­
онный совет, но в те времена требовались серьезные ходатайства и партийно-админист­
ративная поддержка. Руководство факультета, ведущие профессора провели объемную  
подготовительную работу, и научное событие —  открытие совета по защите докторских 
диссертаций на филологическом факультете Уральского университета -  состоялось.
Возглавили совет Г. К. Щенников (председатель), Э. В. Кузнецова (заместитель пред­
седателя), Н. А. Купина (ученый секретарь). В совет вошли профессора нашего факультета 
И. А. Дергачев, В. П. Кругляшова, А. К. Матвеев, А. С. Субботин и профессор Ю. М. Прос­
курина из Свердловского пединститута. Больше докторов по русской филологии в городе 
не было, и мы обратились за поддержкой к специалистам вузов Поволжья, Урала и Сиби­
ри. В наш совет согласились войти профессора Л. В. Трушкин (Иркутск), Н. Н. Киселев 
(Томск), А. И. Лазарев, Г. А. Турбин (Челябинск), В. Г. Одиноков (Новосибирск), Л. М. Ва­
сильев, В. Г. Прокшин, В. С. Синенко (Уфа), Р. В. Комина, Л. Н. Мурзин, Е. Н. Полякова 
(Пермь), И. К. Кузьмичев (Нижний Новгород), В. В. Прозоров (Саратов). В первом соста­
ве совета были также профессора А. С. Карпов (Москва) и А. И. Филатова (Ленинград). 
Совет собрал фактически всех докторов русской филологии Урала и Сибири, став цент­
ром, притягивающем аспирантов и доцентов.
Первая кандидатская диссертация, защищенная в нашем совете, —  работа аспирант­
ки УрГУ О. А. Михайловой «Глаголы со специализированными предметно-субъектными 
семами в современном русском языке» (научный руководитель проф. Э. В. Кузнецова). 
Первая защищенная докторская диссертация —  работа доцента В. А. Грехнева «Поэтика 
жанров в лирике А. С. Пушкина» (Горьковский государственный университет).
Ежегодно совет принимал к защите 8— 10 кандидатских диссертаций и 3— 4 доктор­
ских. Это была трудоемкая работа, если учесть, что процедура приема диссертации на 
защиту предусматривала ее обсуждение на заседании рекомендующей кафедры. Лингви­
стические и литературоведческие кафедры филологического факультета тщательно рабо­
тали с соискателями. Заведующим кафедрами и преподавателям приходилось рецензиро­
вать тексты диссертаций, предлагать план их доработки, проводить повторные обсуж де­
ния. В первое десятилетие работы совета были защищены докторские диссертации соис­
кателями из университетов и педагогических институтов Горького, Калинина, Борисог- 
лебска, Воронежа, Пятигорска, Саратова и других городов европейской части России. 
Назовем лишь некоторые имена: Г. Н. Антонова, Т. Я. Гринфельд-Зингурс, Ю. М. Ники- 
шов, С. И. С ухих... Доценты, получившие ученую степень доктора наук в совете Ураль­
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ского университета, становились профессорами, получали право руководства аспиранта­
ми и в свою очередь открывали советы по защите кандидатских и докторских диссерта­
ций. К 1995 г. только в вузах Центральной России работало три докторских совета, воз­
главляемых В. М. Акаткиным, Г. С. Зайцевой, В. Ш. Кривоносом, защитившимися в Ураль­
ском университете.
Предварительные обсуждения докторских диссертаций на кафедрах стали настоящей 
школой для всех преподавателей-филологов. Проходившие в атмосфере свободной дис­
куссии, эти обсуждения высвечивали актуальные проблемы языкознания и литературове­
дения, демонстрировали уровень требований, характер разработки материала, будирова­
ли мысль и, в конечном итоге, побуждали молодых ученых искать себя в масштабном  
исследовании. Распад Советского Союза, болезненные для высшей школы преобразова­
ния не повлекли за собой остановки научной работы на кафедрах. Напротив, в ситуации 
общественного слома резко возросла престижность высшего образования: повысился кон­
курс на филологический факультет, появилась платная форма обучения. Молодежь устре­
милась в вузы. Конечно, новая демократическая власть, как и прежняя, советская, эксплу­
атировала интеллект преподавателей (зарплата оставалась невысокой), но было разреше­
но работать по совместительству —  где хочешь и сколько хочешь. Увеличился (до 10— 12 
человек) прием в аспирантуру, и, что очень важно, в 1993 г. была открыта докторантура 
по двум специальностям: «Русский язык» и «Русская литература». Ежегодно в докторан­
туру принимали трех-четырех доцентов из числа преподавателей как УрГУ, так и других 
вузов Урала и Сибири. На факультете резко возросло число научных публикаций. В изда­
тельстве Уральского университета выходили монографии по темам диссертаций, учеб­
ные пособия. Если в восьмидесятые годы прошла защита лишь одной докторской диссер­
тации преподавателя УрЕУ В. А. Чернова, то в последующие годы диссертации защитили 
более двадцати доцентов нашего факультета. Вот некоторые из них: И. Н. Борисова, 
И. Е. Васильев, И. Т. Вепрева, О. В. Зырянов, М. А. Литовская, Т. В. Матвеева, Н. В. Пра­
щерук, Е. К. Созина, В. В. Химич и др. Пять кафедр факультета из восьми возглавляют 
ученые, защитившие свои диссертации в нашем совете. Это профессора Л. Е. Бабенко, 
Л. П. Быков, О. А. Михайлова, М. Э. Рут и доцент А. В. Маркин.
Невозможно переоценить роль совета в активизации научной работы факультета, 
в усилении научного потенциала кафедр. И в том, что сейчас на филологическом факуль­
тете около тридцати докторов наук, большая заслуга всех членов диссертационного сове­
та. Попутно заметим, что профессора факультета журналистики —  Л. М. Майданова, 
Э. А. Лазарева, Э. В. Чепкина —  также защитились в нашем совете.
В совете всегда выдерживалось правило: оппонентами на докторскую защиту при­
глашать только прямых специалистов по теме исследования. Хотя часто это сопряжено 
с финансовыми и организационными трудностями, руководство совета решало подобные 
проблемы, стремясь обеспечить академический уровень научных дискуссий на защитах 
диссертаций. Оппонентами выступали ученые из ведущих научных центров, крупных вузов 
страны. Можно назвать такие имена, как В. Б. Бондалетов, Е. А. Земская, Б. Ф. Егоров, 
О. П. Ермакова, В. М. Маркович, Е. М. Прохоров, Ю. Е. Прохоров, О. Е. Ревзина, Л. А. Спи­
ридонова, Ю. В. Стенник, И. А. Стернин, М. Ю. Федосюк, А. С. Фомичев, Е. Н. Ш иряев... 
Ученые, приезжающие на защиту, часто выступают с лекциями перед студентами и аспи­
рантами —  это тоже вносит свежую струю в учебную и научную жизнь факультета. Сто­
ит сказать, что сейчас в качестве оппонентов выступают профессора, защитившие в свое 
время докторские диссертации в Уральском университете. Они приезжают из Красноярс­
ка, Барнаула, Омска, Перми, Челябинска и других городов России.
Оглядываясь назад, мы с удовлетворением отмечаем, что совет существенно помог 
многим аспирантам и докторантам вузов Урала и Сибири обрести научную самостоя­
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тельность. Даже по докторским диссертациям счет идет на десятки: это Э. М. Жилякова,
A. П. Казаркин, Г. А. Раков, Т. Т. Уразаева из Томска, А. Е. Аникин, Е. И. Дергачева-Скоп, 
Н. А. Лукьянова из Новосибирска, Н. Д. Еолев, Л. М. Дмитриева, С. М. Козлова, А. А. Чу- 
вакин из Барнаула, С. А. Комаров, В. Д. Лютикова, Е. Н. Эртнер из Тюмени, Е. А. Акель- 
кина О. С. Иссерс, Н. А. Кузьмина из Омска, А. П. Власкин, В. В. Заманская из Магнито­
горска, В. В. Борисова, В. Л. Ибрагимова, Р. Е. Назиров из Уфы, М. В. Загидуллина, 
Т. Н. Маркова, В. А. Михнюкевич, Л. А. Шкатова из Челябинска, В. В. Абашев, М. П. Аба­
шева, Е. А. Баженова, Б. В. Кондаков, В. А. Мишланов, В. А. Салимовский, Р. С. Спивак 
из Перми. В этом же ряду следует назвать Н. В. Барковскую, А. П. Чудинова из Уральско­
го педуниверситета. Эти и многие другие специалисты высшей квалификации значитель­
но укрепили гуманитарные силы России. Филологический факультет УрЕУ поддержива­
ет контакты со всеми названными выше докторами: они участвуют в научных конферен­
циях кафедр, редактируют монографии наших докторантов, выступают как авторы кол­
лективных монографий и сборников научных трудов. Из «остепененных» выпускников 
совета нашлись инициативные организаторы науки, ставшие председателями специали­
зированных советов: Л. А. Шкатова —  в Челябинском университете, А. П. Чудинов —  
в Уральском педуниверситете, А. П. Власкин —  в Магнитогорском педуниверситете.
Любопытная деталь: некоторые лингвисты и литературоведы защитили в совете две 
диссертации —  кандидатскую, затем (через 8— 10 лет) докторскую. Это, например, 
Е. В. М осалева (Ижевск), В. А. Мишланов (Пермь), М. В. Загидуллина (Челябинск), 
М. В. Еоломидова, О. В. Зырянов, Н. В. Пращерук, Е. К. Созина, Э. В. Чепкина (Екатерин­
бург). Самый большой разрыв меж ду защитой кандидатской и докторской (17 лет) у  
Е. Н. Эртнер (Тюмень); самый короткий (6 лет) у Е. Л. Березович (Екатеринбург).
Успешная работа совета обусловлена тем, что он органично входит в систему подго­
товки кадров на филологическом факультете. Эта система имеет определенную иерар­
хичность: бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура, докторантура. Не менее 
важны профессиональные межпредметные связи, ибо учебные планы, программы всех 
уровней по русскому языку и литературе пересекаются по материалу и объекту изучения, 
а сами учебные программы реализуются кандидатами и докторами наук, сформировав­
шимися в научных традициях одного факультета.
Результативная работа диссертационного совета была бы невозможна без поддержки 
ректора (П. Е. Суетина и В. Е. Третьякова), проректора по научной работе (Е. А. Памят­
ных), заведующей аспирантурой и докторантурой Н. В. Лоскутовой и секретаря ученого 
совета университета Т. Н. Стрехниной. Мы им искренне благодарны.
В течение двадцати лет советом руководили три председателя —  авторы этой статьи 
(последовательность фамилий означает последовательность руководства). Учеными сек­
ретарями совета в разные годы были профессора Л. П. Быков и В. В. Эйдинова.
В настоящее время руководят советом профессора Н. А. Купина (председатель),
B. В. Блажес (зам. председателя), М. А. Литовская (ученый секретарь). Разумеется, со­
став совета менялся, но с 1985 г. и до настаоящего времени бессменно работают член- 
корреспондент РАН, профессор А. К. Матвеев, профессора Н. А. Купина, Ю. М. Проску­
рина, Е. К. Щенников. И еще: сегодня из шестнадцати членов десять -  это доктора наук, 
профессора, защитившиеся в родном совете. Мы с оптимизмом смотрим в будущее.
Г. К. Щенников, В. В. Блажес, Н. А. Купина
